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îًًçٍ 
 µ¬»µô؟®ذ ²؟¼ ·®±«ج و·­؟µ·²»³±ص »ô ×´³·¼²«؛؛غ ؟²؟§¸½ث ²¹±²ر
  ô ïççًٍ؟§®؟µ؟¼­±خ ؟¶؟³«خ و²¹»¼²؟ق
 ·¹«¬؟®¬ح و·­؟­·²؟¹®ر ·­؟µ·²»³±ص ­ô«´»؟ع ٍع ²±ـ ²؟¼ «½؟ذ «²§؟ة ٍخ
 ؟¶؟³«خ و²¹»¼²؟ق ²ô؟؟¸؟­»®«ذ ؟¶®«²·ص ²؟µ¬؟²¹µ·²«س
 ô îًًêٍ؟§®؟µ؟¼­±خ
 و²±·¬؟½·²»³³±ف ²؟³»ط ­­ô±س ؟·ھ´§ح ²؟¼ ­¾¾»ج ٍش ¬®؟©«¬ح
 و²¹»¼²؟ق ô؟»¼«ص »µ»ق ô·­؟µ·²»³±ص ­µ«¬²±صµ­َ«¬²±ص
 ô îًًïٍىٍ¬«ف ô؟§®؟µ؟¼­±خ ؟¶؟³«خ
 
 
 
 
 
